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U članku se ispituju teme i metode kritičke teorije u polju analize rada i s radom pove-
zanih pitanja, a u kontekstu ekonomije postindustrijskog društva. Pri tome se revitalizira 
francuskog filozofa Jeana Baudrillarda te njegovu teoriju rada koja naglašava simboličku 
dimenziju rada. Članak ističe važnost Baudrillardovih interpretacija rada putem teorijskih 
koncepata Imaginarnog, Simboličkog i Realnog, a koje je 1960ih utemeljio francuski filozof 
i psihoanalitičar Jacques Lacan. Rad kontekstualizira njegove osnovne teze o karakteru 
rada u postindustrijskom društvu, koje on postavlja krajem sedamdesetih godina, suoča­
vajući ih sa suvremenim kritikama koje, pogotovu nakon ekonomske krize 2008. godine 
inzistiraju na vraćanju klasičnim pitanjima kritike političke teorije. Mapirajući razlike iz­
među definicija simboličkog karaktera rada i materijalističkih interpretacija koje nastaju 
u nasljeđu Marxove kritike političke ekonomije, članak upozorava na nužnost uključivanja 
obaju teorijskih paradigmi, spajanja političko-simboličkog i ekonomsko-materijalističkog 
pristupa. Inzistirajući na važnosti obaju pristupa, pokušavaju se protumačiti prisutne ano­
malije u doba navodne dematerijalizacije rada, kao što je to paradoksalno povećanje rad­





















the	City,	New Left Review,	 br.	 53,	 Listopad	
2008.;	S.	Federici:	Revolution at Point Zero. 





































reći	 će	 se,	 »realni«,	 način?	Tako	već	veliki	 teoretičar	postmoderne	Fredric	
Jameson	u	eseju	»Postmodernizam	 ili	kulturna	 logika	kasnog	kapitalizma«	
polazi	 od	kritike	političke	 ekonomije,	 koju	Baudrillard	odbacuje,	 upozora-







































































Vidjeti	 primjerice:	 D.	 Bell:	 The Coming of 
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viška	vrijednosti	 putem	prisvajanja	viška	 radnih	 sati?	Takvo	 se	prisvajanje	
zbiva	usprkos	primatu	 socijalizacije,	 odnosno	 imperativ	 socijalizacije	 tu	 je	
samo	kao	privid	prisvajanja	viška	radnih	sati.


































































moderniteta,	 imperativa	 viška	 vrijednosti.	 Simbolička	vrijednost,	 kao	nova	
dimenzija	 u	 postmoderni,	 uistinu	 uvodi	 novi	 poredak	 vrijednosti,	 no	 ta	 je	
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ca	prema	Realnom,	na	sličan	se	način	može	promatrati	i	odnos	realnih	odnosa	














osmosatnog	 radnog	 vremena,	 pa	 se	 upravo	 u	 slobodnom	 izboru	 pojavljuje	
izbor	kršenja	 sindikalno	 stečenih	prava.	Kao	da	 se	zlokobno	poručuje	 rad-
nicima:	»Ne	možete	raditi	onoliko	radnih	sati	koliko	ćete	raditi	ukoliko	ćete	
slijediti	svoje	vlastite	želje	i	sami	birati	koliko	želite	raditi.«	Drugim	riječima,	






Amusing Ourselves to Death, da	se	ne	nalazimo	u	epizodi	Orwellova	roma-
na	1984., već	Huxleyjeva	Vrlog novog svijeta gdje	pritisak	ne	dolazi	izvana,	
niti	je	potreban	Veliki	Brat,	već	subjekti	svojevoljno	pristaju	na	hegemoniju	





































protiv	 »ekonomizma«	ključan	 je	 s	 obzirom	na	današnje	 podjele	 na	 ljevici.	
Na	to	Lenjinovo	upozorenje	podsjeća	Slavoj	Žižek	u	 trećem	poglavlju	stu-


































ekonomsko-političkog	kompleksa?	Takvo	 razdvajanje	 predstavlja	 i	 odbaci-
vanje	Baudrillarda	koje	 se	vrši	na	 temelju	povrataka	materijalističke	anali-















ni	 sprej	 za	 kosu	 istog	 imena.	 Problem	postoji	 na	 dvije	 osi.	On	 se	 adresira	
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Symbolic Exchange and Labour
Abstract
The paper questions themes and methods of critical theory in the realm of analysis of labour 
and related questions in the context of economy of the post-industrial society. The paper revital­
izes often neglected the French philosopher Jean Baudrillard and his theory of labour which 
insists on symbolical dimension of labour. The paper accents importance of Baudrillard’s inter­
pretations through theoretical concepts of Imaginary, Symbolic, and Real founded during the 
sixties by the French philosopher and psychoanalyst Jacques Lacan. The paper contextualizes 
his major thesis on character of labour in the post-industrial society, which he elaborates at the 
end of the seventies, and confronts them with contemporary critiques which, especially after 
the economic crisis in 2008, insist on returning to classical questions of the critique of politi­
cal economy. By mapping differences between definitions of symbolic character of labour and 
materialistic interpretations which are founded in the heritage of Marx’s critique of political 
economy, paper warns on a necessity of including both theoretical paradigms, relating po­
litical-symbolical and economical-materialist approach. While insisting on a relevance of both 
approaches, the paper tries to elaborate present anomalies in the era of so called dematerializa­
tion of labour, as it is the case of, for example, paradoxical increasing of working hours at the 
cost of eight hours labour time.
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